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В таблице 2 представлены данные об антипротеолитической активности тканей двух видов легоч-
ных пресноводных моллюсков. 
 
Таблица 2. Антипротеолитическая активность гепатопанкреаса и гемолимфы легочных пресноводных 
моллюсков 
 
Исследуемая ткань 
Антипротеазный ингибитор (АПИ) α2-Макроглобулин (α2-МГ) 
Прудовики Катушки Прудовики Катушки 
Гепатопанк-реас, мг/г 1,66 ± 0,10 1,58 ± 0,08 5,84 ± 0,141 6,23 ± 0,231 
Гемолимфа, мг/мл 0,13 ± 0,01 0,13 ± 0,01 5,20 ± 0,03 5,44 ± 0,31    
Примечание: 1 – Р < 0,05 по сравнению между одноименными группами прудовиков и катушек. 
 
Анализ данных таблицы 2 показал, что антипротеолитическая активность представлена в тканях 
моллюсков антипротеазным ингибитором и α2-макроглобулином. Активность  α2-макроглобулина в  гепато-
панкреасе выше, чем активность антипротеазного ингибитора у прудовиков в 3,5 раза, а у катушек –  
в 3,9 раза. Аналогичное соотношение двух антипротеолитических ферментативных систем найдено и в гемо-
лимфе: превышение активности α2-МГ над АПИ у прудовиков в 40 раз, а у катушек – в 41,8 раза. 
Суммарная ингибиторная емкость у катушек выше по сравнению с прудовиками, а индекс протео-
лиза – ниже (таблица 3). Следовательно, катушки являются более устойчивыми организмами по сравне-
нию с прудовиками к действию факторов, активирующих протеолиз (распад белковых структур). В этом 
можно видеть преимущество, которое дает транспорт кислорода гемоглобином у катушек по сравнению 
с гемоцианином прудовиков. Тем не менее, остается не решенным вопрос о том, почему в процессе эво-
люции в однотипных водных экосистемах сохранились оба вида легочных пресноводных моллюсков. 
 
Таблица 3. Суммарная ингибиторная емкость и индекс протеолиза гепатопанкреаса и гемолимфы легоч-
ных пресноводных моллюсков 
 
Исследуемая ткань 
Сумарная ингибиторная емкость (СИЕ), мг/г Индекс протеолиза (Ипр), ед. 
Прудовики Катушки Прудовики Катушки 
Гепатопанкреас 7,50 7,81 28,4 25,3 
Гемолимфа 5,33 5,57 6,96 5,17 
 
Заключение. В результате исследования систем протеолиза и антипротеолиза установлено, что 
катушки могут быть более устойчивыми организмами по сравнению с прудовиками к действию факто-
ров, активирующих распад белковых структур. Вероятно, это преимущество связано с транспортом кис-
лорода гемоглобином у катушек по сравнению с транспортом кислорода гемоцианином у прудовиков. 
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Для того, чтобы сохранить, оберегать и умножить речное богатство надо знать, сколько его у нас и 
в каком оно состоянии. От экологического состояния реки зависит здоровье и качество жизни населения. 
Антропогенная деятельность человека приводит к различным изменениям в водных экосистемах, что 
отражает и на общем состоянии различных экологических групп водных организмов. Определить каче-
ство воды методом биоиндикации несложно, для этого необязательно производить сложные и дорого-
стоящие химические анализы. Необходима только соответствующая подготовка. Таким образом, оценка 
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состояния качества воды, а также описание и оценка биологического разнообразия различных экологи-
ческих групп, устойчивость пресноводного водоема, в связи с состоянием окружающей среды в настоя-
щее время приобрела чрезвычайную актуальность. 
Вода большинства рек загрязнена целым «букетом» загрязняющих веществ (поллютантов). Любое 
производство (промышленность, сельское хозяйство), а также городская инфраструктура вносит свой 
вклад в загрязнение поверхностных вод. Список загрязняющих веществ, обнаруживаемых в наших реках 
и озёрах, уже давно перевалил за сотню, что делает очень дорогим и невозможными проведение полного 
химического анализа воды на присутствие в водной среде всех типов поллютантов.  
Немногие знают, что можно, даже не будучи биологом, узнать, насколько сильно загрязнён ли тот 
или иной водоём. Достаточно лишь посмотреть на живые организмы, обитающие в нём. Поэтому на 
практике очень сложно однозначно сказать, что эта вода представляет опасность для человека и живых 
организмов. Многие знают, что некоторые водные организмы могут жить в чистой воде (раки, личинки 
подёнок и веснянок), другие – не брезгуют и «грязной лужей» (прудовики, личинки комаров, пиявки). 
Живая природа – самый точный индикатор состояния водной среды, с которым не сравнится ни один 
существующий прибор. Проверить качество воды близлежащей речки не так уж и сложно [1]. 
В настоящее время существуют методики, которые по наличию в воде определённых групп живых 
организмов, могут сказать, насколько сильно загрязнён тот или иной водоём. 
Цель работы – определение и сравнение класса качества воды в реках Сож и Западная Двина с ис-
пользованием биотического индекса Вудивисса. 
Материал и методы. Материалом исследования являются пробы макро-зообентоса (их каче-
ственный и количественный состав), отобранные в р. Сож, Могилёвская область, Мстиславский район, 
д.Парадино в весенне-летний период 2016 г, а также в р.Западная Двина в центральной части г.Витебска 
в весеннее-летний период 2016 г. Методы исследования: индексный метод Вудивисса, а также описа-
тельный, сравнительно-сопоставительный и метод анализа. 
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования на участке реки Сож в период апрель-июнь 
2016 года была проведена качественная обработка проб организмов макро-зообентоса, определён их ко-
личественный состав и выявлены основные индикаторные группы организмов.  
При анализе макро-зообентоса с использованием биотического индекса Вудивисса, в лаборатор-
ных условиях, были изучены виды, найденные в реке: трубочник обыкновенный ( Tubifex tubifex), ли-
чинка комара – звонца(Chironomidae), молочно-белая планария (Dendrocoelum lacteum), личинка малого 
водолюба (Hydrochara caraboides), малый прудовик (Limnaea truncatula), битиния (Bithynia tentaculata), 
окаймлённая катушка (Ptanorbis planorbis), личинки веснянок (Nepchelopteryx), личинки подёнок 
(Epchemeroptera), личинки ручейников (Hedropsyche), являются представителями чистых вод, обнаруже-
ны в р.Сож в минимальном количестве. 
В результате исследования был установлен биотический индекс равный 3. В соответствии с таблицей 
классов качества воды по биотическому индексу [1], река Сож, относится к классу 5 – «грязные воды». 
Анализ полученных данных показал, достаточно не высокую численность разнообразных орга-
низмов биоиндикаторов, что говорит о не благополучном экологическом состоянии экосистемы на изу-
ченной реке Сож.  
При анализе макро-зообентоса в р.Западная Двина. с использованием биотического индекса Вуди-
висса весенне-летний период 2015 г, в лабораторных условиях, были изучены виды, найденные в реке: 
молочно-белая планария (Dendrocoelum lacteum), личинка малого водолюба (Hydrocharadichroma 
Fairmaire), личинки веснянок (Nepchelopteryx), личинки подёнок (Epchemeroptera), малый прудовик 
(Lymnaeatrun catula), битиния (Bithynia tentaculata), окаймлённая катушка (Ptanorbis planorbis), личинки 
ручейников (Hedropsyche). В результате исследования был установлен биотический индекс равный 5.  
В соответствии с таблицей классов качества воды по биотическому индексу [1], река Западная 
Двина, относится к классу 3 - умеренно-загрязнённая. 
Анализ полученных данных показал, достаточно высокую численность разнообразных организмов 
биоиндикаторов, что говорит об относительно благополучном экологическом состоянии экосистемы За-
падной Двины. 
Таким образом, в ходе исследования мы определили, что вода реки Сож относится к категории 
«грязные», с небольшим преобладанием различных индикаторных групп организмов. В настоящее время 
экологическая ситуация данной реки остаётся нестабильной. Обследуемая р. Сож испытывает сильные 
антропогенные нагрузки в районе проведения исследований. Это подтверждается небольшим числом 
встреченных видов, так как биоразнообразие является одним из основных показателей устойчивости 
естественных экосистем. Нахождение в водоёме нескольких индикаторных групп: хирономиды, олигохе-
ты, отдельные виды личинок двукрылых (личинка комара-звонца), является подтверждением того, что 
условия обитания водных организмов неблагоприятны. А в ходе исследования реки Западная Двина мы 
определили, что вода в центральной части г. Витебска относится к категории умеренно-загрязнённая, с 
достаточно большим преобладанием различных индикаторных групп организмов. 
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Заключение. Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования 
водных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси в 2012 году 
разработал схему комплексного использования и охраны вод бассейна Западной Двины до 2020 года, в 
которой даётся оценка современного состояния и перспективы использования реки [2].  
Схему гармонично и полно дополняют мероприятия Витебской областной программы «Чистая во-
да». Принятые в области нормативные документы, позволили улучшить некоторые показатели качества 
воды в Западной Двине и снизить уровень загрязнения воды в данной речной экосистеме. В настоящее 
время экологическая ситуация в данной реке остаётся относительно стабильной. 
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В современном мире туризм позиционируется как одна из важнейших сфер экономики. Во многих 
странах туризм в значительной мере формирует валовый внутренний продукт, оказывает огромное влия-
ние на транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребле-
ния, активизирует внешнеторговый баланс, обеспечивает занятость населения,  то есть играет огромную 
роль в социально-экономическом развитии страны. Поэтому тема изучения туристско-рекреационного 
потенциала стран мира, несомненно, является актуальной. Швеция является одним из наиболее привле-
кательных представителей региона Северная Европа на мировом туристском рынке. 
Цель работы – выявить особенности туристско-рекреационного потенциала Швеции. 
Материал и методы. Основными источниками информации послужили статистические материа-
лы, справочная и научная литература. Были использованы следующие методы: описательный, анализа и 
обобщения, сравнительно-географический.  
Результаты и их обсуждение. По итогам проведенного исследования была дана характеристика 
природно-ресурсного, историко-культурного и инфраструктурного компонентов туристско-
рекреационного потенциала  Швеции, а так же выявлены особенности развития туризма в данной стране. 
Благодаря природно-климатическим особенностям Швеции, на её территории  развивается экологиче-
ский туризм (создано 29 национальных парков и заповедников). Лечебно-оздоровительный  туризм раз-
вит слабо, выделяются приозерные курорты Швеции, но они имеют преимущественно внутреннее значе-
ние. Наличие крупных озер (которые занимают около 10% площади страны) и большого количества рек 
обусловило развитие водного туризма. В зимний период более приоритетными являются спортивные 
программы, а в летний купально-пляжный и экологический туризм. Круизный туризм актуален весь год.  
Большое значение для развития туризма в Швеции имеет выход к Балтийскому морю, в связи с 
чем в стране получили развития такие виды туризма как: круизный, серфинг, яхтинг и др [1].  
Швеция располагает значительным историко-культурным потенциалом, представленным разнообраз-
ными объектами архитектуры, истории, археологии, культуры. Страна не участвовала в мировых войнах, со-
храняя политический нейтралитет, что позволило ей сохранить богатое и разнообразное историко-культурное 
наследие, которое является основой удовлетворения потребностей познавательно-культурной рекреации. В 
список всемирного наследия ЮНЕСКО внесены 2 памятника археологии и  4 памятника архитектуры.  
Швеция имеет высокоразвитую экономику и высокий уровень жизни населения, что в свою очередь 
позволяет развивать компоненты инфраструктуры и использовать их в туризме. В стране внедрена единая 
система классификации гостиниц и отелей. Они разделены на две категории: Hotel – отели с ресторанами, где 
подают только завтраки и обслуживают в любое время; HotelGarni – отели с ресторанами, где подают только 
завтраки. Все отели строго сертифицированы. При этом отели в Швеции привычной классификации по звез-
дам не имеют. Отсутствие звезд не мешает шведам предоставлять сервис высокого качества. 
Рестораны и кафе Швеции разделены на 3 ценовых категории: класс «гурмэ-люкс», класс «сред-
них» цен и класс «бюджет». Функционируют рестораны различного типа с многообразием кухонь мно-
гих стран мира, но традиционной и достаточно распространенной является шведская. 
В каждом туристическом районе имеется большое количество интересных мест для шопинга, раз-
влечений и отдыха: торговые центры, рынки, парки развлечений, тематические парки, ночные клубы и пр. 
Швеция является самой посещаемой страной на Скандинавском полуострове. На рисунке приве-
дена диаграмма, характеризующая потоки, туристов, прибывающих в Швецию различными видами 
транспорта. 
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